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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
ПРОЦЕСУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Бойко О.С. 
 
Анотація: 
• предметом дослідженняє процес методичного забезпечення модернізації україн-
ських промислових підприємств, а метою - розробка методичних пропозицій, що мо-
жуть допомогти зрушити з місця проблему модернізаційного розвитку підприємств 
переробної промисловості; 
• методологія проведення дослідження базується на даних Українського науково-
дослідного інституту олій та жирів Національної академії аграрних наук України, ана-
літичній інформації «Укроліяпром» та на принципі, що  в умовах, які склалися, мето-
дичне забезпечення– це одне з важливих умов вирішення проблеми модернізаційно-
го розвитку українських підприємств; 
• результати дослідження полягають урозробці методики оцінки потенціалу модер-
нізації підприємства на підставівизначенняйого сутності та складових, а також обґру-
нтування системипоказників для вимірювання потенціалу модернізації підприємства; 
• галуззю застосування результатів є економічна діяльність підприємств у сфері 
прийняття рішень щодо їх модернізації; 
• висновки полягають у визнанні того, що однією з проблем методичного забезпе-
чення модернізації промислових підприємств є відсутність методики оцінки її потен-
ціалу. Запропонована методика бальної оцінки потенціалу модернізації підприємства 
базується на розробленій системі показників вимірювання потенціалу модерніза-
ції.Для здійснення бальної оцінки потенціалу модернізації запропоновані критеріальні 
значення показників по кожній із складових потенціалу модернізації, відповідні ним 
бали, а такожспосіб розрахунку границь чотирьох рівнів потенціалу модернізації у ро-
зрізі його складових. 
Ключові слова: модернізація підприємства, потенціал модернізації підприємства, 
складові потенціалу модернізації, показники потенціалу модернізації підприємства, 
методика оцінки потенціалу 
 
 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕРАЗВИТИЯ 
ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Бойко О.С. 
 
Аннотация: 
• предметом исследования является процесс методического обеспечения модер-
низации украинских промышленных предприятий, а целью –разработка методиче-
ских рекомендаций, которые помогут сдвинуть с места проблему модернизационного 
развития предприятий перерабатывающей промышленности; 
• методология проведения исследования базируется на данных Украинского науч-
но-исследовательского института масел и жиров Национальной академии аграрных 
наук Украины и аналитической информации «Укрмаслопром» и на принципе, что в 
сложившихся условиях методическое обеспечение – это одно из главных условий 
решения проблемы модернизационного развития украинских предприятий; 
• результаты исследования заключаются в разработке методики оценки потенциа-
ла модернизации предприятия на основании определения его сущности и состав-
ляющих, а также обоснования системы показателей для измерения потенциала мо-
дернизации предприятия; 
• отраслью использования результатов является экономическая деятельность 
предприятий в сфере принятия решений об их модернизации; 
• выводы исследования заключаются в признании того, что одной из проблем ме-
тодического обеспечения модернизации промышленных предприятий является от-
сутствие методики оценки её потенциала. Предложена методика бальной оценки по-
тенциала модернизации предприятия, которая основывается на разработанной сис-
теме показателей измерения потенциала модернизации. Для осуществления баль-
ной оценки потенциала модернизации предложены критериальные значения показа-
телей по каждой из составляющих потенциала модернизации, соответствующие им 
баллы, а также способ расчета границ четырех уровней потенциала модернизации в 
разрезе его составляющих. 
Ключевые слова:модернизация предприятия, потенциал модернизации предпри-
ятия, составляющие потенциаламодернизации, показатели потенциала модер-
низации предприятия, методика оценки потенциала 
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ENTERPRISE MODERNIZATION PROCESS DEVELOPMENT 
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ANNOTATION: 
• the subject of the research is the process of methodical support of modernization of 
Ukrainian industrial enterprises, and the objective is the development of the guidelines that 
will help move the problem of modernization development of the processing industry;  
• the methodology of the study is based on the data of Ukrainian Scientific-Research 
Institute of fats and oils of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine and 
analytical information "Ukroliaprom" and on the principle that under the current situation 
methodological support is one of the main conditions for solving the problem of 
modernization development of Ukrainian enterprises; 
• the results of the study involve the development of potential estimation technique of the 
company's modernization on the basis of determination of its content and components, as 
well as validation of the indicators system to measure the capacity of the company 
modernization; 
• the field of use of the results is economic activity of enterprises in decision-making on 
their modernization; 
• the study findings are to recognize that one of the problems of methodological support 
of industrial enterprises modernization is the lack of its potential estimation technique. 
There is suggested a technique of point scoring of enterprise modernization potential 
which is based on the established framework of indicators of enterprise modernization 
potential. For the implementation of point scoring of potential modernization criterial values 
are suggested for each of the components of modernization potential, their corresponding 
points and the method of defining of the borders of four levels of modernization potential 
regarding its components. 
Key words:enterprise modernization, enterprise modernization potential, constituents of 
modernization potential, indicators of enterprise modernization potential, potential 
estimation technique 
Вступ.Модернізація промислових підприємств  є невід’ємною частиною процесу 
глобалізації  та одним з реальних факторів зростання економіки, засобом забезпе-
 
чення конкурентоспроможності підприємств та необхідною умовою продовження їх-
нього життєвого циклу. Зростаючий рівень конкуренції і технологічні переваги підпри-
ємств зарубіжних країн обумовлюють необхідність модернізації української промис-
ловості. Саме модернізація, що заснована на використанні високотехнологічних ресур-
сів, реалізації сучасних систем управління та ефективному залученні в господарський 
обіг інноваційних розробок, має забезпечити розвиток промислових підприємств.Але у 
вітчизняній теорії та практиці модернізація все ще не зайняла належного їй місця.Як 
наслідок цього, модернізаційні процеси на підприємствах не забезпечені у повному 
обсязі необхідними методичними розробками та інструкціями. 
Актуальність дослідження.Модернізаційний розвиток підприємств має базува-
тися на оцінці модернізаційного потенціалу, оскільки саме він показуєграницю внут-
рішніх можливостей підприємствадо технічного, технологічного та організаційно-
управлінського перетворення.Але промислові підприємства таку оцінку не здійсню-
ють за причини відсутностівідповідної методики. Таке, на наш погляд, є неприпусти-
мим і нагально потребує розробки науково-обґрунтованої методикиоцінки потенціалу 
модернізації підприємств. 
Підставою модернізаційних перетворень підприємств виступають довгострокові 
програмимодернізації. Але методична база довгострокового планування модерніза-
ційного розвитку підприємств є недосконалою, вона не може забезпечити високу 
ефективність програм модернізації, а відтак, потребує удосконалення.Це означає, 
щов умовах формування нової моделі трансформації національної промисловості, в 
рамках якої змінюється статус та місце модернізаційних процесів,дослідження про-
блем методичного забезпечення модернізаційного розвитку промислових підпри-
ємств з ціллю їх вирішення уявляється актуальним. 
Ступінь дослідження проблеми вченими. Дослідженню модернізаційних про-
цесів на промислових підприємствах присвячені наукові праці Я. Базилюка, К.О. Бу-
жимської, О. Власюка, В.П. Семеноженка, Л.І. Федулової та ін., в яких активно розг-
лядаються проблеми управління інноваційним розвитком підприємств. Вагомий вне-
сок у дослідження методологічних проблем модернізації на промислових підприємст-
вах здійснили О.І. Амоша, Н.А. Бурмістров Н.В. Валінкевич, В.М. Геєць. При цьому 
проблема техніко-технологічного оновлення української промисловості на модерні-
заційних засадах поки ще не вирішена. Значною мірою це пов’язано з тим, що органі-
заційно-економічні та методичні умови, які б забезпечили системні ефективні модер-
нізаційні перетворення підприємств, в Україні ще не відтворені. 
Предметом дослідженняєпроцес методичного забезпечення модернізаціїукра-
їнських промислових підприємств. 
Мета дослідженняполягає у розробці методичних пропозицій, що можутьпев-
ною мірою допомогти зрушити з місця проблему модернізаційного розвиткупідприєм-
ствпереробної промисловості. 
Відповідно до означеної мети поставлені наступнізавданнядослідження: 
-дослідити складові потенціалу модернізації підприємства; 
- запропонувати систему показників для вимірюванняпотенціалу модернізації 
підприємства; 
- обґрунтуватиметодику оцінки потенціалу модернізації підприємства. 
Методи дослідження. Дослідження проводилося на підставі даних Українсько-
го науково-дослідного інституту олій та жирівНаціональної академії аграрних наук 
України, аналітичної інформації «Укроліяпром» з використанням методів аналізу, си-
нтезу, дедукції, спираючись на праці вітчизняних та зарубіжних авторів з питань ме-
тодичного забезпечення модернізації підприємств. 
Постановка проблеми.Модернізаціябудь-якого підприємствамає починатися з 
оцінкийого модернізаційного потенціалу.Але в економічній практиці українських пе-
реробних, і взагалі промислових,підприємств утворився вакуум між потребою та ная-
 
вністю методикитакої оцінки, який має бути негайно заповнений. Тобто існує нагаль-
на потреба у розробці та впровадженні методикиоцінки потенціалу модернізації підп-
риємств, яка базується на сутності, визначенні складових потенціалу модернізації та 
системі показників, що його вимірюють. 
Результати дослідження.Поняття модернізації промислового підприємства ви-
користовується переважно з приводу змін та покращення технічних параметрів пев-
ного обладнання чи підприємства вцілому. Воно означає наближенняїх до сучасних 
стандартів, які задаються країнами-лідерами технологічного прогресу, тобто модер-
нізація означає розвиток індустріальної системи, заснованої на технологіях високого 
рівня [1]. Такого розвитку у сучасних умовах ринкової економіки потребують біль-
шість українських промислових підприємств, серед яких іпідприємства олійно-
жирової промисловості. 
Проведений нами на підставі інформації«Укроліяпром»аналіз діяльності підпри-
ємств олійно-жирової промисловості показує, що головними проблемами переважної 
їх кількості(особливо невеликих)є низькотехнологічне виробництво, значний знос ос-
новних фондів, що використовуються у виробничому процесі, недостатність фінансу-
вання модернізаційних процесів, недосконалість або взагалі відсутність планування 
модернізаційного розвитку[2].З огляду на це головним завданням модернізації біль-
шості олійнопереробних підприємств на сучасному етапі  є: зміна якісного та кількіс-
ного складу засобів виробництва, які використовуються у виробництві олійно-жирової 
продукції; зміна виробничих технологій, які у своїй більшості не відповідають сучас-
ним вимогам до якості продукції, економії ресурсів та зниження витрат. 
Процеси модернізації, на наш погляд, значною мірою обумовлені вирішенням 
існуючих методичних проблем забезпечення модернізаційного розвитку підприємств. 
Модернізаційний розвиток підприємства неможливий без оцінки його модерні-
заційного потенціалу, оскільки саме вона дає змогу визначити спроможність підпри-
ємства до здійснення модернізації. Натомість проведене нами дослідження показа-
ло, що на українських переробних підприємствах  такої оцінки не здійснюється і що 
причиною цього, як з’ясувалося, є відсутність методики оцінки потенціалу модерніза-
ції підприємств. 
Спроба розібратися з цією проблемою спонукала нас проаналізувати відповідне 
коло досліджень, що мають місце в науковій літературі. Результатом такого аналізу є 
висновок, що: пропозиції повноцінної методики оцінки потенціалу модернізації підп-
риємств відсутні; відсутні показники, що вимірюють потенціал модернізації підпри-
ємств; не існує поки що і однозначного трактування поняття потенціалу модерніза-
ції;наявні наукові дослідження з означеної проблематики здебільшого стосуються 
сутності потенціалу модернізації та його окремих складових, при цьому значна увага 
науковців зосереджена на дослідженні інноваційного потенціалу підприємств. За цих 
обставин одним з першочергових завдань, що постало у нашому дослідженні, було 
визначення потенціалу модернізації підприємства, яке витікає з його сутності. 
На нашу думку, потенціал модернізації підприємства - це границя внутрішніх 
можливостей підприємства, які можуть забезпечити його перетворення. При цьому 
внутрішні можливості, без сумніву, опосередковано обумовлені зовнішніми фактора-
ми, серед яких науково-технічнітаінституціональні. Найбільш впливовими серед них є 
група науково-технічних факторів, яка включає: появу нових технологій, появу нового 
обладнання, появу сировинних замінників та ін. Вони, з одного боку, відкривають під-
приємствам можливість модернізаційних процесів, а з урахуванням такої причини 
модернізації, як «підвищення рівня конкуренції на ринку» - диктують її необхідність. 
Інституціональніфактори обумовлюють можливість проведення модернізаційних пе-
ретворень інституціональними змінами на галузевому, регіональному та державному 
рівні. Такими, на нашу думку, є: проведення державної політики модернізації, удо-
сконалення інноваційно-інвестиційного законодавства, підвищення стандартів, регіо-
 
нальні рішення щодо сприяння інноваційно-модернізаційного розвитку підприємств в 
регіоні, галузеві програми розвитку. 
У процесі дослідження визначено, що рівень потенціалу модернізації визнача-
ють його складові, сукупність яких у наукових джерелах подаєтьсярізною.Так, напри-
клад, А.А. Шевченко до складу потенціалу модернізації включає наступні складові 
(потенціали): фінансовий, фондовий, організаційний, кадровий, інноваційний та схо-
ваний[3].На наш погляд, з таким баченням складовихповністю погодитися неможли-
во, оскільки тут, по-перше, змішані критеріальні ознаки класифікації, (наприклад, фі-
нансовий та схований), по-друге, якщо є потенціал схований, то, слідуючи логіці, по-
винен бути і не схований, тобто наявний. Крім того, не зрозуміло, чому до потенціалу 
модернізації не включені такі його важливі складові як технологічний та управлінсь-
кий потенціал. На нашу думку, модернізаційний потенціал підприємства  гіпотетично 
можуть визначати наступні складові: технологічна, технічна, наукова, фінансо-
ва,кадрова, організаційна, управлінська. При цьому слід розуміти, що визначати 
складові потенціалу модернізації конкретного підприємства без урахування специфі-
ки та напрямів його діяльності є неприпустимим. Наприклад, існує значна кількість 
підприємств, які не займаються науковою діяльністю, то ж у складі їх потенціалу мо-
дернізації звісно неможливо розглядати наукову складову. 
Таким чином, ми вважаємо, що у складі потенціалу модернізації промислового 
підприємстваможливо виокремити: технічну, технологічну, наукову, фінансову, кад-
рову, організаційну та управлінську складовуабо їх сполучення (техніко-
технологічну,науково-технічну, організаційно-управлінську тощо). При цьому в зале-
жності від виду економічної діяльності одна з них завжди є профілюючою. Інші скла-
дові підпорядковуються профілюючій та забезпечують в сукупності реалізацію потен-
ціалу модернізації. Так, за результатами проведеної експертної оцінки, потенціал 
модернізації більшості українських олійно-жировихпідприємств включає техніко-
технологічну, фінансову,кадрову та організаційно-управлінську складові іпрофілюю-
чою серед них є техніко-технологічна складова. 
Кожна складова потенціалу модернізації має вимірюватися як узагальнено, так і 
у розрізі окремих її аспектів.Таким чином, можливостверджуватипро наявність «де-
рева показників» для вимірювання потенціалу модернізації підприємства (рис. 1). 
 
3й  рівень - комплексний  показник
потенціалу модернізації (Пм)
2й рівень - узагальнюючі  показники
потенціалу модернізації (Пi )
1й рівень - часткові показники 
потенціалу модернізації (Чij)  
 
Рис.1.Дерево показників потенціалу модернізації підприємства 
 
Як видно з рисунку 1, пропонуєтьсярозподіл показників потенціалу модернізації 
підприємства на три ієрархічні рівні: перший,нижчій рівень - часткові показни-
ки;другий, середнійрівень - узагальнюючі показники;третій,вищий рівень - комплекс-
ний показник потенціалу модернізації. Узагальнюючі показники вимірюють потенціал 
модернізації у розрізі його складових, а  комплексний показник - потенціал модерні-
зації підприємства вцілому. 
На наш погляд,  залежність між комплексним та узагальнюючимипоказниками-
можливо відобразити наступноюформулою: 
 
 
де 
Пм– комплексний показник потенціалу модернізації підприємства; 
i= 1, 2, ..., n; 
n – кількість складових потенціалу модернізації підприємства; 
Пi – узагальнюючий показник вимірювання i–їскладової потенціалу модернізації; 
ki - коефіцієнт вагомостіi–го узагальнюючого показника потенціалу модернізації. 
 
Наведена залежність покладена восновурозробленої нами методики оцінки по-
тенціалу модернізації підприємства. 
Запропонована нами методика виходить з того, що оцінка потенціалу– це сукуп-
на оцінка окремих його складових і що аналіз кожної з цих складових дає можливість 
оцінити сукупний потенціал підприємства [4,с.324]. Таким чином, головне правило 
запропонованої методики полягає у тому, що для оцінки потенціалу модернізації під-
приємства необхідно визначити його складові та оцінити внесок кожної з них у зага-
льний потенціал модернізації підприємства. 
Пошук методу, який забезпечив биобґрунтовануоцінку потенціалу модернізації 
підприємства, показав, що,попри відсутністьцільної методикитакої оцінки,у науковій 
літературі існують певні наробки використання різноманітних методів оцінки економі-
чного потенціалу підприємств,конкурентоспроможності підприємств, їх інвестиційної 
привабливості, серед яких матричний метод,індексний,методлінійних оптимізаційних 
моделей,метод бальної оцінки, тощо[5, 6, 7]. Враховуючи позитивні та негативні сто-
рони цих прийомів, ми запропонуваливикористанняметодубальної оцінки потенціалу 
модернізації підприємства і здійсненнятакої оцінкиза 100-бальною шкалою. 
Послідовність дій у запропонованій методицібальної оцінки рівня потенціалу 
модернізації підприємства наведенана рисунку 2. 
Важливим етапому розробленій методиці є оцінка складових модернізаційного 
потенціалу, яка потребуєвизначення коефіцієнтів вагомості його складових та систе-
ми часткових показників, що характеризують аспекти складових потенціалу модерні-
зації. Нами запропонована така система показників.Вона, на наш погляд, дозволяє 
об’єктивно охарактеризувати модернізаційний потенціал підприємства. При цьому 
припускається, що обрані нами показники не є абсолютно завершеною сукупністю 
критеріїв оцінки модернізаційного потенціалуі в залежності від особливостей сфери 
діяльності підприємства перелік показників може бути розширений. І це не знизить, а 
навпаки підвищить точність оцінки потенціалу модернізації підприємства. 
Для бальної оцінки модернізаційного потенціалу потребується розробка крите-
ріальних значень показників та відповіднихним балів по кожній із складових потенці-
алу модернізації.Такі критерії для українських олійно-жирових підприємств були нами 
розроблені і використані в апробації даної методики. 
Модернізаційний потенціал підприємства, як, доречі, і будь-який інший, може 
бути високим і  низьким. Але тільки такої градації, на наш погляд, недостатньо для 
його оцінки. Тому у розробленій методиці введені значення рівня модернізаційного 
потенціалу «вище середнього» та «нижче середнього» і запропонований спосіб роз-
рахунку границь рівня потенціалу модернізації у розрізі його складових. 
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Рис. 2.Послідовність здійснення бальної оцінки  
потенціалу модернізації підприємства 
 
Нами була здійснена бальна оцінка модернізаційного потенціалупереробногопі-
дприємства, відповідний потенціал якого включає п’ять складових (див.табл.1). Було 
визначено, що технологічна складовау нього є профілюючою, і коефіцієнт її вагомості 
оцінений на рівні 0,25.За таких умоввизначилися границі рівня модернізаційного по-
тенціалу підприємства у розрізі його складових,які наведені утаблиці1. 
Таблиця 1 
Границі рівня потенціалу модернізації переробного підприємства 
 
техноло-
гічна
кадрова фінансова
науково-
технічна 
організа-
ційно-
управлінська 
Низький
менше ніж 
10,00
менше  ніж 
4,690
менше ніж 
4,690
менше ніж 
4,690
менше ніж 
4,690
менше ніж 
28,76
52,49 – 28,76
Модернізацій
ний потенціал 
підприємства 
в цілому
Нижче 
середнього
14,99 – 
10,00
9,375 – 
4,690
9,375 – 
4,690
9,375 – 
4,690 9,375 – 4,690
18,750 – 
14,065
19,99 – 
15,00
14,064 – 
9,376
14,064 – 
9,376
14,064 – 
9,376
14,064 – 9,376
Бальні критеріальні оцінки потенціалу модернізації, бал.
Складові модернізаційного потенціалу
Високий
25,00 – 
20,00
18,750 – 
14,065
18,750 – 
14,065
18,750 – 
14,065
Рівень 
потенціалу 
Вище 
середнього
100,0 – 76,26
76,25 – 52,50
 
 
Зтаблиці1 видно, що потенціал модернізації підприємства слід вважати висо-
ким, якщо його бальна оцінка коливається в інтервалі від 76,26 до 100,0 балів. Якщо 
 
ж така оцінка є меншою ніж 28,76 бал, то потенціал модернізації підприємства слід 
вважати низьким. 
Методика розрахунку границь потенціалу модернізації може використовуватися 
для підприємств з будь-яким набором складових потенціалу модернізації. Головне, 
щоб набір складових та коефіцієнти вагомості складових потенціалу модернізації пі-
дприємства були обґрунтованими.  
Апробація розробленої методики бальної оцінки рівня потенціалу модернізації 
підприємствапоказала, що найскладнішим її етапом  є формування інформаційної 
бази для розрахунку часткових показників потенціалу модернізації підприємств. Це 
пов’язане з тим, що у статистичній звітності та аналітичних матеріалах більшості 
промислових підприємств лише частково присутні дані щодо аспектів окремих скла-
дових потенціалу модернізації, наприклад, кадрової. А по окремих складових (органі-
заційній, управлінській) вони взагалі відсутні. Враховуючи значність проблеми моде-
рнізації підприємств, та для виправлення ситуації з забезпеченнямнеобхідних мето-
дичних розрахунків вважаємо за доцільне рекомендувати впровадження у статистич-
ну звітність промислових підприємств (у якості обов’язкових) показники технічного, 
технологічного, організаційного та управлінського рівнів виробництва. 
Сформована в результаті проведеного дослідження методика оцінки потенціалу 
модернізації підприємства та пропоновані показникийого виміру дозволять, на наш 
погляд, уникнути прорахунків на шляху модернізаційних перетворень підприємствта-
підвищити результативність їх модернізації. 
Висновки.Проведене нами дослідження показало, що системна модернізація 
підприємств здійснюється у порівняно вузьких сегментах промисловості і щопричи-
нами такого становища є як відсутність сприятливих організаційно-економічних умо-
вмодернізації, так і відсутність відповідних методичних розробок та інструкцій, що за-
безпечуютьрозвиток процесів модернізації на підприємствах. 
З ціллю вирішення проблемизапропонована системапоказників вимірювання 
потенціалу модернізації, яка закладена в основурозробленої нами методикибальної 
оцінки потенціалу модернізації підприємства.  
Розроблена автором методика побудована запринципом, що оцінка потенціалу 
модернізації – це сукупна оцінка окремих його складових і що аналіз кожної з цих 
складових дає можливість оцінити сукупний модернізаційний потенціал підприємст-
ва. 
Для бальної оцінки модернізаційного потенціалу запропоновані критеріальні 
значення показників та відповідніним бали по кожній із складових потенціалу модер-
нізації. 
У розробленій методиці введенічотирирівні модернізаційного потенціалу: низь-
кий, високий, нижче середнього та вище середнього і запропонований спосіб розра-
хунку границь рівня потенціалу модернізації у розрізі його складових 
Для практичного використання запропонованої методики оцінки потенціалу мо-
дернізації підприємства доцільновпровадити у статистичну звітність промислових пі-
дприємств у якості обов’язкових показники технічного, технологічного, організаційно-
го та управлінського рівнів виробництва. 
Впровадження у практику економічної діяльності промислових підприємств роз-
робленої методики допоможе активізувати процес їх модернізаційних перетворень 
ізабезпечити зростання ефективності виробництва, підвищення конкурентоспромож-
ності підприємств. 
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